PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA







Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang tidak 
bisa ditiru seperti memiliki perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan dan 
pengetahuan. Kepemimpinan merupakan cara pemimpin mempengaruhi dan 
mengelola bawahanannya untuk mencapai tujuan. Motivasi kerja merupakan 
suatu dorongan yang muncul dalam diri baik internal maupun eksternal. Kepuasan 
Kerja merupakan suatu tingkah laku yang muncul berdasarkan puas atau tidaknya 
individu. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif 
dengan jumlah populasi  keseluruhan yang di jadikan sebanyak 161. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, 
uji realibilitas, analisis regresi linier berganda, analisis korelasi berganda, juga 
koefisien determinasi simultan dan parsial.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan, motivasi kerja dan 
kepuasan kerja di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung. 
Kepemimpinan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja sebesar 
32,0%, Motivasi Kerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 
sebesar 49,4%, kepemimpinan  dan Motivasi Kerja secara simultan terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja sebesar 81,4%, Dengan demikian 
sisanya sebesar 18,6% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
 













Human resources are the only resources that cannot be replicated such as 
having feelings, desires, abilities, skills and knowledge. The potential of human 
resources affects the company's efforts in achieving goals. The company must 
have qualified human resources and be able to manage employees effectively and 
efficiently and be able to support the achievement of company goals. 
  The research method used was descriptive and verification with the total 
population being made as many as 161 employees. Data collection techniques 
used were observation, interviews and distributing questionnaires. The data 
analysis method used is validity test, reliability test, multiple linear regression 
analysis, multiple correlation analysis, simultaneous and partial coefficient of 
determination. The results showed that leadership, work motivation and job 
satisfaction at the Center for Materials and Technical Products (B4T) Bandung 
can be said to be good but there are still several dimensions and indicators that 
are below the average. leadership proved to have a significant effect on job 
satisfaction by 32.0%, Work Motivation proved to have a significant effect on job 
satisfaction by 49.4%, leadership and Work Motivation simultaneously proved to 
have a significant effect on job satisfaction by 81.4%, thus the remainder of 18 , 
6% are influenced by other factors not examined in this study. 
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